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ACTO DE PRESENTACIÓN 
DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LA CONVOCATORIA 
DE AYUDAS I+D+I FUNDACIÓN HERGAR
Fecha de celebración:  6 de abril de 2018
Lugar de celebración:  Paseo General Martínez Campos, 5.
Centro de Estudios Finacieros (CEF)
28010 Madrid (Madrid)
PROGRAMA
  9.30 h.  Recepción de los asistentes y bienvenida
  9.45 h.  Presentación
 Presentación del acto por parte del Presidente de la Fundación Hergar
10.00 h.  Presentación de proyectos
Categoría C: Investigación aplicada y tecnológica en Ingenierías
10.00 h.  Título del proyecto: «Creación de un marco de caracterización para la cuantificación de la calidad 
en los nuevos paradigmas de desarrollo web».
 Nombre del IP: David Lizcano Casas.
 Institución: UDIMA.
10.10 h.  Título del proyecto: «Prototipado rápido de aplicaciones mediante LEGO® y componentes web 
(PLEC)».
 Nombre del IP: Javier Jesús Gutiérrez Rodríguez.
 Institución: Universidad de Sevilla.
10.20 h.  Título del proyecto: «Conversión de energía química renovable en electricidad a través de 
generaciones bio-inorgánicos».
 Nombre del IP: Fernando López Gallego.
 Institución: Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea.
10.30 h.  Título del proyecto: «Mejora de la comprensión de conceptos en las titulaciones online de la 
ingeniería».
 Nombre del IP: Sonia Pamplona Roche.
 Institución: UDIMA.
10.40 h.  Puesta en común de los proyectos de la Categoría C
Categoría B: Investigación aplicada y tecnológica en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades
10.55 h.  Título del proyecto: «Caraterización del fenómeno de la “Cola Larga” en los portales de boca a 
boca electrónico».
 Nombre del IP: M.ª Rocío Martínez Torres.
 Institución: Universidad de Sevilla.
11.05 h.  Título del proyecto: «Análisis del impacto económico y jurídico de la insconstitucionalidad de la 
plusvalía municipal. ¿Y ahora qué?».
 Nombre del IP: Salomón Aguado y Carmen Cámara.
 Institución: UDIMA.
11.15 h.  Título del proyecto: «Análisis de la aplicabilidad y utilidad de los videojuegos activos como 
herramienta innovadora en el contexto escolar de la educación física: una aproximación empírica 
neuroeducativa desde la psicología educativa».
 Nombre del IP: Juan Carlos Bustamante.
 Institución: Universidad de Zaragoza.
11.25 h.  Título del proyecto: «Análisis de los efectos de la Responsabilidad Social Corporativa más allá de 
la empresa: estudio del impacto en personas y entorno».
 Nombre del IP: Elisa Aracil Fernández.
 Institución: Universidad Francisco de Vitoria.
11.35 h.  Puesta en común de los proyectos de la Categoría B
Categoría A: Aplicación de las TICS a la Educación de Adultos y a las Ciencias de la Salud
11.50 h.  Título del proyecto: «Analizar las necesidades y demandas de los estudiantes de primaria y 
Secundaria en la enseñanza STEM».
 Nombre del IP: Jesús Alberto Valero Matas.
 Institución: Universidad de Valladolid.
12.00 h.  Título del proyecto: «Desarrollo del sistema Scada avanzado para el control de la alimentación en 
animales de laboratorio».
 Nombre del IP: Antonio Ruiz Canales.
 Institución: Universidad Miguel Hernández.
12.10 h.  Título del proyecto: «Elaboración de una app de interacciones medicamentosas para dispositivos 
móviles o tablets para estudiantes y profesionales de Ciencias de la Salud».
 Nombre del IP: Raquel Alarcón Rodríguez.
 Institución: Universidad de Almería .
12.20 h.  Puesta en común de los proyectos de la Categoría A
12.30 h – 13.15 h. Vino español
